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OLTXLGVFLQWLOODWLRQ,QPRVWPHDVXUHPHQWVWKHJDVFKDPEHUZDVVHSDUDWHGIURPWKH
VFLQWLOODWLRQFKDPEHUE\D&D)ZLQGRZ$IHZWHVWVZHUHGRQHZLWKRXWWKHVHSDUDWLQJ
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WKHGDWDWREHQRUPDOL]HGWRWKHVDPH4(VRWKDWDFRUUHFWFRPSDULVRQEHWZHHQYDULRXV
GHWHFWRUVFRXOGEHGRQH,QWKHFDVHRIWKHPHDVXUHPHQWVZLWKRXWWKHVHSDUDWLQJZLQGRZ
WHVWVZHUHGRQHZLWK*(0VDQG&3V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7DEOH,QVRPHFDVHVHWK\OIHUURFHQHYDSRUV()ZHUHDGGHGWRWKHVHPL[WXUHV7KH+H
EDVHGPL[WXUHVDOORZWLPHVKLJKHUJDLQVWREHDFKLHYHGFRPSDUHGWR$UEDVHG
PL[WXUHV1RWHWKDWLQ7DEOHRQO\GDWDIRU&3VZLWKmPKROHGLDPHWHUVDUHLQFOXGHG
7KLVJHRPHWU\RIIHUWKHPD[LPXPJDVJDLQVVHH)LJ,QRXUH[SHULPHQWVWKH4(RI
WKH&V,SKRWRFDWKRGHVYDULHGIURPGHWHFWRUWRGHWHFWRU7KHPHDVXUHPHQWVLQWKH
LRQL]DWLRQFKDPEHUPRGHKRZHYHUPHDVXUHPHQWVIRUHDFKSDUWLFXODUGHWHFWRURIWKH
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DOORZHGQHFHVVDU\FRUUHFWLRQVWREHPDGHVHH
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